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JAKMAS Kolej Kediaman 
Antarabangsa Kingfisher, 
Universiti Malaysia Sabah 
baru-baru ini menganjur­
kan Program Solat Hajat 
bersama-sama dengan 
penduduk setempat. 
Program ini bertujuan 
sebagai langkah persiapan 
menghadapi peperiksaan 
akhir di samping merupa­
kan satu usaha jalinan 
kerjasama dan pembentu- PESERTA: Antara yang menyertai solat hajat. 
kan permuafakatan bersama 
penduduk setempat. 
Di antara pengisian 
program ini termasuklah 
Solat Maghrib dan Isyak 
Berjemaah, Tazkirah, Solat 
Hajat dan Bacaan Yaasin. 
Menurut Pengarah 
Program Solat Hajat 
Tamim Md Intazur Rah-
" ) .  
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man, program ini berjaya 
menarik penyertaan pelajar 
tempatan dan antarabangsa 
di samping penglibatan 
penduduk setempat. 
Program ini juga tui-ut di­
hadiri oleh Timbalan Naib 
Canselor HEP A UMS Prof 
Madya Dr Raman Noordin, 
Pengarah Pusat Peruma­
han Pelajar dan Hospitaliti 
UMS Talib Abdullah Shani, 
Pengetua Kolej Kediaman 
Antarabangsa Kingfisher 
Wijaya Kamal Ramlan, 
Pengurusan dan JAKMAS 
KKAKF serta penduduk 
setempat di sana. 
BERSAMA PENDUDUK SETEMPAT: Sesi bergambar peserta program bersama dan penduduk se­
tempat bersama Timbalan Naib Canselor HEPA UMS Prof Madya Dr Raman Noordin. 
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